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INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS 
SOCIET AT CATALANA DE FisICA 
GRUP D'HISTÒRIA DE LA FisICA 
TROBADES CIENTÍFIQUES DE LA ME­
DITERRÀNIA: HISTÒRIA DE LA FISICA 
La manca de relaci6 exiJtent entre els 
qui s'interessen per la HistOria de la Fr­
sica (entesa en el sentit més ampli) dins 
l'Estat espanyol, aixf com la problemati­
ca de diferent tipus que se'ls planteja 
actualment als qui, a qualsevol nivell, 
treballen en aquest camp, s6n motius 
suficients per a justificar l'organitzaci6 
d'unes "TROBADES" i aixf aconseguir 
un apropament i una intercomunicaci6 
cientHica. Amb el suport de l'Institut 
d'Estudis Catalans i l'Institut Menorquf 
d'Estudis, ha estat possible l�organitzaci6 
de les "TROBADES CIENTIFIQUES DE 
LA MEDITERRÀNIA ", que tindran lloc 
a Ma6 (Menorca), els dies 2, 3 i 4 de 
setembre de 1987. 
Els qui desitgin inscriure's presentant 
comunicaci6 o bé tan sols com a assis­
tents, hauran d'omplir una fitxa i trame­
tre-la, al més aviat millor, al Comitê 
Organitzador, a fi de facilitar l'elabora­
ci6 del programa definitiu. La "TROBA­
DA" és oberta no només a investigadors, 
sin6 també a docents i d'altres interes­
sats per la HistOria de la Ffsica. Les 
quotes d'inscripci6 s6n: 2.000 pessetes 
fins el 30 de gener d'enguany i 4.000 
a partir de gener fins el 30 de juny de 
1987. La inscripci6 d6na dret a la plena 
participaci6, a rebre sense recílrrec ad­
dicional les actes de la "TROBADA" i 
el certificat acreditatiu d'assistência. 
Per a una millor informaci6 us podeu 
adreçar a: 
Dr. Luis Navarro Veguillas 
Departament de Frsica Fonamental. Fa­
cultat de Frsica 
Avda. Diagonal, 647. 08028-Barcelona 
Telêfon: (93) 330 73 11, extensi6 213 
o 246. 
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UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCE­
LONA 
DEPARTAMENT DE BIOQUÍMICA I BIO­
LOGIA MOLECULAR, I SOCIETAT CA­
T ALANA DE BIOLOGIA 
SIMPOSI INTERNACIONAL SOBRE EL 
METABOLISME GLUCÍDlC I ACCIÓ 
HORMONAL 
Bellaterra, 22 i 23 de juny 1 987 
El simposi, que es celebrara a la Uni­
versitat Autònoma de Barcelona, a Be­
llaterra, es dirigeix a tothom que estigui 
interessat en el metabolisme dels carbo­
hidrats i els mecanismes d'acci6 hormo­
nal des dels aspectes basics als d'interês 
cIrnic, especialment la diabetis. La reu­
ni6 esdevindra especialment útil per a 
residents i estudiants de doctorat els 
quals d'aquesta manera podran· ampliar 
de forma intensiva els seus coneixements 
sobre el tema. 
La Universitat AutOnoma de Barcelona 
ha reconegut el simposi concedint-li dos 
crêdits del programa de Doctorat. 
Aquells alumnes de Tercer Cicle interes­
sats en obtenir els esmentats crèdits 
hauran de fer-ho constar en el moment 
de la inscripci6. 
Drets d'inscripci6 
Inscripci6 efectiva abans de l'I de juny: 
10.000 ptes. 
Estudiants de Tercer Cicle i residents: 
6.000 ptes. 
Inscripci6 posterior a l'I de juny: 12.000 
ptes. 
Estudiants de Tercer Cicle i residents: 
7.500 ptes. 
Les inscripcions han de realitzar-se uti­
litzant una targeta a la qual s'adjuntara 
un xec a nom de Simposi Metabolisme 
Glucfdic i Acci6 Hormonal per la quanti­
tat corresponent. Els costos d'inscripci6 
inclouen els dinars de treball dels dies 
22 i 23 i els cafês. 
La Societat Catalana de Biologia ofereix 
beques als membres que ho sol. liciten. 
En les dates en què es celebrarà el sim­
posi pot resultar diffcil aconseguir allot­
jament a Barcelona. Per aixO suggerim 
que realitzeu el més aviat possible les 
vostres reserves d'hotel. L'organitzaci6 
pot f acili tar la reserva d 'habi tacions en 
Col.legis Majors a aquells participants 
que ho sol. lici tin per escri t abans del 
15 de maig • 
Per a més informaci6, us podeu adreçar 
a la secretaria del simposi, Sra. Anna 
M. G6mez i foix. Telêfon: (93) 692 O I 
27. 




L'Excma. Diputaci6 de Barcelona, en 
ocasi6 de la celebraci6, aquest any 
1987, de l'Any Europeu del Medi Am­
bient i amb la finalitat de promoure i 
estimular el coneixement del medi am­
bient, convoca a concurs set premis: 
- PREMI A LA RECERCA CIENTíFICA 
SOBRE EL MEDI MEDITERRANI 
Tema dels treballs. 
Els treballs que s'hi presentin han de 
versar sobre la gesti6 de parametres 
ambientals (aigua, aire, sOl) del medi na­
tural ò d'ecosistemes humanitzats, que 
facin referência al medi mediterrani. 
Poden referir-se tant a aspectes indivi­
dualitzables o localitzats com a matêries 
d'ambit global. Es valorara el carílcter 
general de la sfntesi o de les dades 
aportades i la seva aplicabilitat; també 
es tindrà en consideraci6 la claredat ex­
positiva dels treballs. 
AGENDA 
- PREMI A LA H ISTORIETA GRÀFICA 
Tema dels treballs. 
Les histMies grafiques que s'hi presentin 
han de tractar de la import�ncia del 
medi en el desenvolupament de la vida 
a la regi6 mediterr�nia, tant des del 
punt de vista de l'ús racional de la na­
tura com de l'impacte de l'activitat hu­
mana. Les historietes han d'estar pensa­
des especialment per a joves. 
- PREMI A UN A RTICLE O REPOR­
TATGE PERIOD(STIC 
Tema dels treballs. 
Es pot presentar qualsevol article o re­
portatge periodfstic aparegut a la premsa 
catalana entre l'I de gener i el 20 de 
setembre de l'any 1987 que faci referèn­
cia a t�es del medi ambient a la regi6 
mediterr�n ia. 
- PREMIS ESPECIALS PER A ESCO­
LARS I J OVES FINS A 18 ANYS SOBRE 
EL MEDI AMBIENT A LA REGIÓ MEDI­
TERRÀNIA 
Es convoquen tres premis especials en 
els �mbits següents: Recerca, Reportatge 
Fotogràfic, Historieta Gràfica. 
En els tres casos es valora especialment 
l'edat i la interpretaci6 donada al medi 
més proper i quotidia on viu l'escolar 
o el jove. 
- Premi a la recerca. 
Tema dels treballs. 
Els treballs que s'hi presentin hali de 
versar sobre· el coneixement del medi 
natural o d'ecosistemes humanitzats. Es 
tindrà en consideraci6 la claredat expo­
sitiva que els treballs ofereixin. 
- Premi al reportatge fotogràfic. 
Tema dels treballs. 
Els reportatges fotogr� fics que s'hi pre­
sentin han de tractar sobre la importan­
cia del medi per al desenvolupament de 
la vida. Tant poden tractar-se medis na­
turals com humanitzats, i sobretot la 
convivència I Interacció humana. 
- Premi a la historieta gràfica. 
Tema dels treballs. 
Les historietes gra fiques que es presentin 
han de tractar de la import�ncia del 
medi en la vida humana, des del punt 
de vista de l'ús racional de la natura, 
o de l'impacte de l'activitat humana en 
el medi ambient. 
- PREMI AL REPORTATGE FOTOGRÀ­
FIC SOBRE LES RELACIONS ENTRE 
EL MEDI I ELS ÉSSERS VIUS A LA 
REGIÓ MEDITERRÀNIA 
Tema dels treballs. 
Els reportatges fotografies que s'hi pre­
sentin han de tractar sobre la importiln­
cia del medi per al desenvolupament de 
la vida. Tant poden tractar medis natu­
rals com humanitzats, i sobretot la con­
vivència i la interacci6 humana. 
DOTACIÓ 
- PREMI A LA RECERCA CIENTÍFICA 
SOBRE EL MEDI MEDITERRANI, 350.000 
pessetes, podent ser declarat desert. 
- PREMI A LA HISTORIETA GRÀFICA, 
150.000 pessetes, podent ser declarat de­
sert. 
- PREMI A UN ARTICLE O REPOR­
TATGE PERIODíSTIC, 100.000 pessetes, 
podent ser declarat desert. 
- PREMI A LA RECERCA PER A ES­
COLARS I J OVES FINS A 18 ANYS, una 
subscripció a la col.lecci6 HistMia Natu­
ral dels Països Catalans, podent ser de­
clarat desert. 
- PREMI AL REPORTATGE FOTOGRÀ­
FIC PER A ESCOLARS I J OVES FINS 
A 18 ANYS, una subscripci6 a la 
col.lecci6 Histaria Natural dels Paisos 
Catalans, podent ser declarat desert. 
- PREMI A LA HISTORIETA GRÀFICA 
PER A ESCOLARS I J OVES FINS A 18 
ANYS, una subscripció a la coI.Iecci6 
Hltc)ria Natural dels Països Catalans, po­
dent ser declarat desert. 
- PREMI AL R EPORTATGE FOTOGRÀ­
FIC SOBRE LES RELACIONS ENTRE 
EL MEDI I ELS ÉSSERS VIUS A LA 
R EGIÓ MEDITERRÀNIA, 150.000 pesse­
tes, podent ser declarat desert. 
Els term inis de presentaci6 per a tots 
els treballs acaba el 30 de setembre de 
1987. Per a una millor informació sobre 
els premis us podeu adreçar al Servei 
del Medi Ambient, de la Diputaci6 de 
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DEPARTNv!ENT D'EDUCACIÓ. ZOO 
Curset de fotografia naturalista. Del 19 
de maig al 25 de juny. 
19 de maig 
Presentaci6 del curs. Cambres i objec­
tius. Oriol Alamany i Enric Cuspinera. 
21 de maig 
Objectius lI, pel.lkules i accessoris. 
Oriol Alamany i Enric Cuspinera. 
22 de maig 
La fotografia de paisatge. Enric Cuspi­
nera. 
26 de maig 
Macrofotografia I :  Flora. Xavier Ala­
many. 
28 de maig 
Macrofotografia lI: Fauna. Xavier Pare­
llada. 
29 de maig 
Taller de macro. Enric Cuspinera. 
30 de maig 
Classe prktica al Zoo. Jordi Fàbregas. 
2 de juny 
Caça fotogr� fica. Xavier Parellada. 
4 de juny 
Fotografia des d'amagatalls. Orio l Ala­
many. 
6 de juny 
Sortida pr�ctica al camp. Oriol i Xavier 
Alamany. 
9 de juny 
Tècniques especials. Controls remots, 
barreres e lectraniques, flash d'alta velo­
citat, etc. Oriol Alamany. 
11 de juny 
Iniciaci6 a la fotografia submarina. Jordi 
Camp. 
12 de juny 
La fotografia dels astres, aèria i a l'es­
pai. Enric Cuspinera. 
16 de juny 
Arxiu i cura del material. Ètica i legis­
laci6. Oriol Alamany i Alex de Juan. 
23 i 25 de juny 
Comentari de fotografies dels alumnes. 
Per a classes, inscripci6 i informaci6: 
Departament d'Educaci6 del Parc Zool!)­
gic de Barcelona, S.A., Passeig de la 
Circumval.laci6 3 bis. 08003 Barcelona. 
TelMon 319 81 56. 
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